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㸰㸬஦ᴗ᥎㐍᳨ウ఍ 
 
఍ ┠ ⓗ㸸ࡇࡢ఍ࡣ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜Ẹ㛫௻ᴗ➼ࡢ⪅ࡀពぢ஺᥮➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ 
ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦ᴗ᥎㐍࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
(ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ᥎㐍᳨ウ఍つ⣙➨ 2᮲) 
 
㛤 ദ ᪥㸸ᖹᡂ22ᖺ7᭶7᪥(Ỉ) 15:00 㹼 17:00 
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ஦ົᒁ ୰఍㆟ᐊ 
ฟᖍ఍ဨ㸸(Ꮫእ) ⛅ᒣ ಇᙪ㸪Ᏻ⸨ ᰤ⪷㸪ఀ⸨ ⚽᫂㸪ᑿ㇂ ㈼㸪ᮌᮧ ㈉㸪ᕤ⸨ ᛄ㸪బ⸨ Ṋ㞝㸪す㔝 ῟஧ 
すᑿ ྜྷ༤㸪⸨ᕝ ᗣ (ྖ୰⏣ Ꮝᖾ ௦⌮)㸪∾ෆ ຾ဢ㸪▮ᓮ ᑦ㸪ᒣ⏣ ㇏㸪(Ꮫෆ) బ⸨ Ꮥ⣖ 
㝙 ᖍ ⪅㸸໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ 
㛵ಀᩍ⫋ဨ㸸బ⸨ ୍ᙪ㸪㔝  ཱྀᚭ㸪ຍ㈡ ኖ㸪㕥ᮌ 㞥ᏹ㸪ᮅ᪥ ⚽ᐃ㸪▼ᆏ ῟஧㸪ఀᗞ㔝 ὒ㸪㯮ᓥ ฼  ୍
ᕝᓊ ᩧ㸪ᑎ⏣ ⪔἞㸪ఀ⸨ 㝧ᖹ㸪ᮌᮧ ᨻ࿴ 
 
ۑ᳨ウ఍ᴫせ 
 బ⸨୍ᙪᏛ㛗ࡼࡾ㛤఍ࡢᣵᣜࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋ఍㛗ࡢ㑅ฟ㸪๪఍㛗ࡢᣦྡࡀ࠶ࡾ㸪ྛࠎఀ⸨⚽᫂Ặ㸪బ⸨Ꮥ⣖Ặ
ࡀᑵ࠸ࡓࠋఀ⸨఍㛗ࡀ㆟㛗࡜ࡋ࡚఍㆟ࢆ㐍⾜ࡋࡓࠋฟᖍ⪅඲ဨࡢ⮬ᕫ⤂௓㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢ⤂௓ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋຍ㈡
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡼࡾ㸪ᖹᡂ21ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡜ᖹᡂ22ᖺᗘ஦ᴗィ⏬ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋࢭࣥࢱ࣮άື࡟ࡘ
࠸࡚㉁␲ᛂ⟅࡜ពぢ࣭ᥦゝࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟㔝ཱྀ⌮஦(♫఍㐃ᦠᢸᙜ)ࡼࡾ㸪㛢఍ࡢᣵᣜࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ۑబ⸨Ꮫ㛗ᣵᣜࡢ㦵Ꮚ 
 ᖹᡂ16ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬ࡣ௒ᖺࡢ3᭶ᮎࢆࡶࡗ࡚➨Ϩᮇ6ᖺ㛫ࡀ⤊஢ࡋࡓࠋ኱Ꮫࡣ➨Ϩᮇࡢ
ึࡵ࡟㸪ᩍ⫱㸪◊✲㸪♫఍㈉⊩୪ࡧ࡟኱Ꮫࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢ୰ᮇ┠ᶆࢆ❧࡚ࡓࠋ♫఍㐃ᦠ㸪㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➨Ϩᮇ୰
ᮇ┠ᶆࡣ㸪⏘ᴗ⏺㸪ᆅ᪉බඹᅋయ➼࡜㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟✚ᴟⓗ࡟㑏ඖࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࠋ6
ᖺ㛫⤒㐣ࡋ࡚ࡢホ౯ࢆ3ࡘ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 ホ౯ࡢ୍ࡘ┠ࡣ㸪ἲᚊ࡛⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿᬻᐃホ౯࡛࠶ࡿࠋ 
㸯ࡘࡣ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮㸪ᆅ᪉බඹᅋయ㸪ࡉࡽ࡟ᆅඖࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡜༠ᐃࢆ
⥾⤖ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ᥎㐍యไࢆ⠏࠸࡚ඹྠ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣཷク◊✲࡜࠸࠺ᙧ࡛♫఍࡟㑏ඖࡉࢀࡓࠋࡶ
࠺㸯ࡘࡣ⏘Ꮫ㐃ᦠ〇㐀୰᰾ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᖹᡂ 19 ᖺᗘ࠿ࡽ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢ୰࡟ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤᏛࢥ࣮
ࢫࠖࢆタ⨨ࡋ࡚஦ᴗࢆⓎᒎࡉࡏࡓࠋࡇࡢ 2஦ᴗࡢ୰ᮇ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࡣ㸪Ⰻዲ㸪ࡲࡓࡣᴫࡡⰋዲ࡜࠸࠺ホ౯࡛࠶
ࡿࠋⰋዲ㸪ᴫࡡⰋዲ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪4ẁ㝵ホ౯ࡢ᭱ୖ఩࡜ࡑࢀࡼࡾ୍ࡘୗࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ➨୍Ⅼࡢ༠ᐃඛࡣ24ᅋయ
ࢆ㔜ࡡࡓࠋඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲➼ࡣ㸪6ᖺ㛫࡛ 1,236௳ࢆ㔜ࡡ㸪ᢞࡌ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ◊✲㈝ࡣ㸪6ᖺ㛫࡛⣙ 18൨ 5
༓୓෇࡛࠶ࡿࠋ⚾࡝ࡶࡀ❧࡚ࡓ┠ᶆࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸪ἲேホ౯ጤဨ఍࠿ࡽࡢホ౯ࡣᴫࡡጇᙜ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ホ౯ࡢ஧ࡘ┠ࡣ㸪⤒῭ㄅࡢ᪥⤒ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࡢ 2009ᖺ11᭶ྕࡢࠗᆅᇦ㈉⊩ᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢホ౯࡛࠘㸪ᮏᏛࡣ⥲ྜ
㡰఩࡛496ᅜබ⚾❧኱Ꮫ୰7఩࡛࠶ࡗࡓࠋᅜ❧኱Ꮫ࡛ࡣホ౯ᑐ㇟ࡢ78኱Ꮫ୰2఩࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅホ౯ࡀ㧗࠿
ࡗࡓࡢࡣ㸪ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅋయ㸪⤌⧊࡜ࡢ༠ᐃᩘ㸪ᴗົᥦᦠ࡞࡝࡛ࡣ඲ᅜ 1఩࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ホ౯ࡢ୕ࡘ┠ࡣ㸪௒ᖺ 3᭶࡟ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ༠㆟఍ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣁ࢖࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 300㑅࡛㸪9ᅇࡢ㑅⪃
ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡓࡔ1ᰯࡀ㑅ࡤࢀࡓࠋ⌮⏤ࡣ㸪ᩍ⫱㈨⏘ࢆά⏝ࡋ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢάᛶ໬ࡸே
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ᮦ⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋ 
 ࡇࡢ୕⪅ࡢ➨Ϩᮇ୰ᮇ┠ᶆ࡛ࡢ♫఍㈉⊩ࡢホ౯࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㸪ከࡃࡢ⤌⧊㸪ᅋయ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵ㸪
ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲࡜࠸࠺ᙧ࡛◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟㑏ඖࡋࡓࡢࡀホ౯Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪⾜
ᨻࡸᆅᇦ࡛せồࡉࢀ࡚࠸ࡿேᮦ⫱ᡂ㸪࠶ࡿ࠸ࡣேᮦᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚኱Ꮫࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࢀ࠿ࡽ➨ϩᮇ࡟ධࡗ࡚㸪♫఍㈉⊩࡟ᑐࡋ࡚❧࡚࡚࠸ࡿ୰ᮇ┠ᶆࡣ㸪➨Ϩᮇࢆ⥅ᢎࡋⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟≺࠸ࡀ
࠶ࡿࠋ➨1Ⅼࡣᆅᇦࡢྛ఍㸪ྛᅋయ࡜✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪ඹྠ◊✲ࡸཷク◊✲࡟ࡼࡗ࡚◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟✚ᴟ
ⓗ࡟㑏ඖࡍࡿࠋ➨2Ⅼࡣ㸪ᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㏻ࡌ࡚ᅜࡸᆅᇦࡢேᮦ⫱ᡂ㸪ேᮦᩍ⫱࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ➨1Ⅼࡣ㸪⌧ᅾᐊ
⹒࡛ࢩࢵࣉࣜࢧ࢖ࢡࣝ஦ᴗࡢ኱ᆺ⯪ࡢᐇ㦂ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࡢ௻ᴗ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⮬἞య࡜༠ຊࡋ࡚஦ᴗࢆ㏻ࡌ
࡚ඛ㐍㧗ᗘᆺࡢࢩࢵࣉࣜࢧ࢖ࢡࣝᕷሙࢆ๰ฟࡋࡓ࠸࡜㢪࠸㸪ࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ඾ᆺⓗ౛࡛࠶ࡿࠋ
➨2Ⅼࡢᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㈉⊩࡛ࡣ㸪᮶ᖺࡢ᫓࡟㛤タࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿཎᏊຊ㛵ಀࡢேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔࠋ኱Ꮫ㝔
ࡢ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᮦᩱᕤᏛࢺࣛࢵࢡࢆタࡅ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡣせㄳࡸ᝟ሗࢆ㚷ࡳ࡞ࡀࡽ஦ᴗ
ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
ᡤ⏝ࡀ࠶ࡾࡇࡇ࡛㏥ᖍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ 
 
ۑຍ㈡ࢭࣥࢱ࣮㛗ᣵᣜ㦵Ꮚ 
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᆅඖࡢᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮㸪㐨ᕤヨ㸪ࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ➼ࠎࡢᨭ᥼ᶵ㛵ࡸᆅᇦ௻ᴗࡢ᪉ࠎ࡜㐃
ᦠࡋ࡚㸪ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢ⏘Ꮫᐁࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿᐊ⹒ᆅᇦࡢ௻ᴗゼၥࡢᅇᩘ
ࡀ⣙150ᅇ࡟࠾ࡼࡧ㸪ᆅᇦࡢ௻ᴗࡼࡾ኱Ꮫࡀ㌟㏆࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࠋᆅᇦ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀఱࡼࡾ኱ษ
࡜ᛮ࠺ࠋ 
 㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ጞࡲࡗ࡚௨᮶ࡔࡀ㸪ᮏᏛᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ౑ࡗ࡚㸪⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ஦
ᴗࡢ୍⯡ᯟ㸪඲ᅜ 22 ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠋẸ㛫௻ᴗࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡟⟶
⌮ἲே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪㐨ᕤヨ㸪ᯘ⏘ヨࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ 2ᖺ㛫ࡢ஦ᴗ࡛㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋᚷ៸ࡢ࡞࠸ពぢࢆ㈷ࡾ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ά⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ۑᖹᡂ21ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌ࡢ㦵Ꮚ(ຍ㈡) 
ᆅᇦ௻ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡜Ꮫෆ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿࠋ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢ௻⏬࡜᥎㐍ࠋඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࠋ௻ᴗ㸪◊✲༠ຊ఍㸪ඹྠ◊✲ඛ௻ᴗ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇ࡜ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࠋ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦
ᴗ࡬ࡢᣮᡓࠋᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᣐⅬᙧᡂ࡟ࡴࡅࡓᅵተసࡾ➼ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋᖹᡂ 21 ᖺᗘࡢᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚㸪
እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠋ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆఱ௳࠿ࡸࡿࠋ 
ཤᖺࡢᐇ⦼ࡣ2௳5,000୓෇ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚3௳࡛9,000୓෇ࠋ௚࡟㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵୚ࡋࡓඹྠ◊✲࡜ࡋ
࡚15௳2,200୓ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ 15௳࡛⣙2,100୓෇࡛࠶ࡗࡓࠋ㛵㐃௻ᴗࡢᨭ᥼ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ௻ᴗゼၥ࡛௻ᴗࢽ
࣮ࢬࡢㄪᰝࢆ150௳⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠋ༠ຊ఍௻ᴗࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡣ㹆17ᖺᗘ
ࢆࣆ࣮ࢡ࡟ᚎࠎ࡟௳ᩘࡀⴠࡕ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋཷク◊✲ࡣୖࡀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢺ࣮ࢱ࡛ࣝࡣ㹆17 ᖺᗘࢆ㉺
࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ㔠㢠ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡶᚎࠎ࡟ୖࡀࡗ࡚㸪ཷク◊✲ࡣࡉࡽ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋྜィ㢠࡛ࡣ㧗࠸㔠㢠࡟࡞ࡗ
࡚㸪༑ศ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᡃࠎࡀẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᐊ⹒ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓす⫹᣺⟶ෆ࡛ࡢඹྠ◊✲ඛࡀ㸪୍᫖ᖺᗘࡣ 22%ࡀ᫖ᖺᗘࡣ 13%ࡲ
࡛ⴠࡕ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨እࡢ㐨ෆศࡣ34%࡛ཤᖺࡼࡾቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㐨እࡢඹྠ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ53%࡛᫖ᖺᗘࡢ㐨ෆ47%
࡟ẚ࡭㸪㐨እࡀቑ࠼࡚⟶ෆࡀⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࢆఱ࡜࠿ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸௻ᴗࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪࡞࠿࡞࠿⤖ࡧࡘ
10 
࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ඛ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㸪㢳ᐈ‶㊊࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ఱࡀၥ㢟࡞ࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ၥ㢟
Ⅼࢆ☜ᐃࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㸪⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ㸪໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍ࢆ㍈࡟་ᕤ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࡀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡲ࡛࡟ࡣ࠸ࡅࡎ┠ᶆࡣᮍ㐩ᡂ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᚋ㸪ᮏࢭࣥࢱ࣮ࢽ࣮ࣗࢫࡢ㸱㸬஦ᴗᐇ⦼㸪㸲㸬஦ᴗάືࢆ㡯┠ู࡟ศ㢮ࡋ࡚ሗ࿌ࡋ㸪⥆࠸࡚ᖹᡂ 22 ᖺᗘ
ࡢάືィ⏬ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
 
ۑ㉁␲ᛂ⟅࠾ࡼࡧពぢ࣭ᥦ  ゝ                              (ὀ㸸ᩥ୰ ࠕQࠖ㉁ၥ㸪ࠕAࠖ⟅ᘚ㸪ࠕOࠖពぢ) 
Q1㸸 άື┠ᶆ㸪ᐇ⦼ࡢᩘ್ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋࡓඹྠ◊✲ࡀᏛෆ඲యࡢඹྠ◊✲࡟
࠾ࡅࡿࢩ࢙࢔㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛෆ࡛ࡢᢸᙜࡍࡿ㒊㛛ࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࠋ඲Ꮫⓗ࡞ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲࡛ࡢつᶍࡢ኱ࡁࡉ㸪
㔜せᛶ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃࠿ࡽゝࡗ࡚㔜せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡸᆅᇦ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜࠿ࡢ≉ᛶࡣ࡞࠸࠿ࠋಶࠎࡢᩍᤵࡀ
ඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲㸪஦ᴗࢆ㐙⾜ࡋᚓ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮࡟ู࡞⬟ຊࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⬟ຊࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸࡜ゝࢃࢀࡿ࡜࠿㸪ࢭࣥࢱ࣮⊂≉ࡢᏛෆ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨௜ࡅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
A1㸸 㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮࡛ಀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣ㸪ᡃࠎ࡟┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓ᱌௳ࡢၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡋ㸪ඛ⏕࡟ඹྠ◊✲ࢆ
ᣢࡗ࡚⾜ࡃࠋ┦ㄯ⪅࡟࡝ࡇࡀᑐᛂࡍࡿࡢࡀ୍␒Ⰻ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋᡃࠎࡀ㛵୚ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶඛ⏕᪉ࡀࡁࡕࢇ࡜ࡸࢀ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ≉௵ᩍᤵࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡣᡃࠎࡀಀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓඛ⏕᪉ࡢືࡁ
ࡸࡍࡉ࡟ࡼࡗ࡚ಀࢃࡾ᪉ࡀኚࢃࡿࠋ 
ࡈ㉁ၥࡢᚋ༙ࡣ㸪ඛ⏕࡜௻ᴗࡀ┤᥋ࡍࡿሙྜ㸪ඛ⏕ࡀゝ࠸࡙ࡽ࠸ヰࡶ࠶ࡿࠋつ๎ࡸ࣮ࣝࣝ࡞࡝ඛ⏕᪉࡛ࡶ⮬ಙ
ࡀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࢭࣥࢱ࣮ࡀධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚௻ᴗ࡟Ᏻᚰࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࣉࣞඹྠ◊✲ࡶ౑࠸ࡸ
ࡍ࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ᫬ࠎ࡟ᛂࡌ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿඹྠ◊✲ࡀ⤖
ᵓ࠶ࡿࠋ 
Q2㸸 ඹྠ◊✲ࡔ࡜㸪඲యࡢᩘࡣ኱య୍ᐃࡢ 100௳๓ᚋࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪๓ᖺᗘ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋࡓࡢࡣ
15௳㸪ࡑࡢẚ⋡ࡀᙜึ࠿ࡽẚ࡭ࡿ࡜ቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࠋඛ࡯࡝㸪ඹྠ◊✲ࡀᖹᡂ 17ᖺᗘࢆࣆ࣮ࢡ࡟
ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪᫖௒ࡢᬒẼ≧ἣࡀຠ࠸࡚㸪ᆅᇦࡢ௻ᴗࡀඹྠ◊✲ࡲ࡛ࡍࡿ࡟ࡣ≧ἣࡣཝࡋࡃ࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢඛ⏕࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪୍ᛂࢭ࣑ࢼ࣮άື࠿ࡽぢࡿ࡜ᆅඖ㛵㐃ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ඹྠ◊✲ࡀ⟶ෆ࡛ࡣῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡀ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㈉⊩ᗘࡣ࡝࠺࠿ࠋ 
A2㸸 ᡃࠎࡀᑡࡋ࡛ࡶ㛵ࢃࡽ࡞࠸࡜௳ᩘࡀ✌ࡆ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡾ㸪ෆእ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡣ㝶ศ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1 ௳࠶ࡓ
ࡾ㔠㢠ࡣୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋከศ໭ᾏ㐨㸪≉࡟⟶ෆࡣ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ㐨ᕤヨࡢࡼ࠺࡞
࡜ࡇࢁ࡛ࡶ౫㢗ヨ㦂࡜࠿㸪ᶵჾ౑⏝ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤ㸪ࡶࡗ࡜〇ရ໬࡟㐲࠸኱Ꮫࡀ㛵ࢃࡿ㒊ศࡣ
ῶࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮࡛ࣔࣀ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪ఱᅇເ㞟ࡋ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿⏦
ࡋฟࡀ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡣ㸪㛤Ⓨࡍࡿࡔࡅࡢవຊࡀ௻ᴗ࡟ṧࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
O3㸸 ◊✲༠ຊ఍࠿ࡽᐤ௜㔠ࡣฟ࡚࠸ࡿࠋࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡜ᐊ⹒ᕤ኱ࡣໟᣓ㐃ᦠࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㸪౛࠼ࡤ
୍௳ศࡄࡽ࠸ዡᏛᐤ௜㔠ࢆ⏝ពࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜࠿㸪୍⥴࡟㐃ᦠᨭ᥼఍㆟࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚Ꮫෆࣇ࢓ࣥ
ࢻࢆసࡿ࡜࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨ᝿ࡸ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ◊✲ࢩ࣮ࢬ࠿ࡽ஦ᴗ໬࡟ࡣ࠿࡞ࡾ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚㸪ࢮࣟ࠿ࡽጞ
ࡵࡿ࡜᭱ప࡛ࡶ 10 ᖺࡄࡽ࠸ࡣ࠿࠿ࡿࠋࡑࡢ㏵୰㸪㏵୰㸪ࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡟ࡘ࡞ࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢ㛫࡟
ࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜⥆ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢไᗘࢆ౑ࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟◊✲ᶵ㛵ࢆㄝᚓࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࡣ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
Q4㸸 22ᖺᗘࡢάື┠ᶆࡢ 1㹼6࡜࠸࠺ࡢࡣඃඛ㡰࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭱ᚋࡢ 6␒┠࡟Ꮫෆࡢ⏘Ꮫᐁᨭ᥼యไࡢ
ᇶ┙ᵓ⠏ࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋᶵᵓ‽ഛᐊࡢタ⨨࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᶵᵓ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࠿ 
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ᩥࡔࡓࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛ෆᏛᚋ௒㸪࡛ኚ኱ᵓ⤖ࡣࡢࡿసࢆไయࡢෆᏛࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ㆑ព 㸸1_4A
࠺࡯ࡓࡋࢆ⠏ᵓࡢไయ᥼ᨭ࡚ࡵྵࡶࢀὶࡢ࡛ࡲ௒㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⨨㓄ࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡽ࠿┬Ꮫ⛉㒊
 ࠋࡓࡋ࡟⌧⾲࠺࠸࡜࠸Ⰻࡀ
ศ༑ࡀࠎᡃ࡛ᦠ㐃Ꮫ⏘ࡢᙜᮏࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠸ྜࡋヰ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡑ┤ぢ࡟ୗࡢ஦⌮ཱྀ㔝ࢆไయᦠ㐃Ꮫ⏘ 
ࡋ࡟ไయ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᦠ㐃࡞ⓗᶵ᭷࡜ࡗࡶ࡜ဨᩍࡢෆᏛࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡔࡲࡔࡲࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ไయ࡞࠺ࡼࡿࡏฟ
 ࠋ࠸ࡓ
ෆᏛࡀືάࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡽ࠿ᖺཤࡶࠎᡃࢆ᦬ᣦࡈࠋࡿࡍ᫂ㄝࡈࡋᑡࡽ࠿஦⌮ᙜᢸ 㸸2_4A
࡜ືάࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢࡇࠋ࠺ᛮ࡜᦬ᣦࡈ࠸㗦࡛ࡢࡿࡃ࡚࠼ぢ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩࠺࡝࡛
ࡀᖺ 3ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࡶ㌟⮬ࠎᡃ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ㐍࡚ࡋഛᩚࢆไయ㸪ࢆࡁ௜ࡧ⤖ࡢ࿨౑✲◊⫱ᩍࡢయᮏᏛ኱
࡜ࡇࡿࡍഛᩚࢆไయࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡣࡅࡔⅬ㢟ၥ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡾࡁࡗࡣࡀᙧࡔࡲࠋࡓࡋពỴ࡜࠺ࢁࡸ࡛ࡾ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡍ࡞ࢆ♏ᇶࡢ⫱ᩍ✲◊ࡀᦠ㐃ࡘ࠿㸪ࡋᦠ㐃࡜ᇦᆅ࡟ⓗᯝຠࡾࡼ࡟
ฟࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᩘ௳✲◊㸪ᯝᡂ✲◊ࠋࡿ࠶ࡀᏛ኱㔜୕࡜Ꮫ኱㜧ᒱ࡟ඛᦠ㐃Ꮫ⏘㸪ὶ஺⾡ᢏࡢ♫ࡀᡃ 㸸5O
኱ࠋ࠸࡞ࢀィࡣࡅࡔᩘ௳㸪࡛ࡽ࠿ࡔ㊊୙ᡭேࠋ࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄳୗࡢᴗ௻ࡣࡢࡿࡍ᝹༴␒୍㸪ࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚
࡞ࡿࡁ࡛ࠋ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗ♏ᇶࡢ᪉⏕ඛࡢᏛ
࡚ࡁ⏕࡜ࡿࡍኵᕤࢆ᪉ࡋฟ㸪⾲බࡢᯝᡂ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡟እ㸪ࡋ࡟ࡢࡶࡿ࠼ぢ࡜ࡗࡶࢆᯝᡂ✲◊ྠඹࡤࡽ
ࡶ࡚ࡗධ࡟఍ဨጤࡢࡇࡶ᪉࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭࡢ㈝✲◊ࡣ⾜㖟஬ⓒࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶ࡣ㢟ၥࡢ㔠࠾ࠋࡿࡃ
ᚓ㸪ࡤࢀ࠶࡛ᩘ௳ࡢ࠿ࡓࡁ࡛ࡀఱ㸪࡚ࡋࡔࡳ⏕ࢆఱࡣᰯᏛࡢࡇ㸪ࡃ࡞࡛ㄳୗࡢᴗ௻ࠋ࠺ᛮ࡜ࡘ୍ࡢἲᡭࡶࡢ࠺ࡽ
 ࠋࡔ஦኱ࡶ⤥౪ᮦேࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣᯝᡂࡓࢀࡽ
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡗఏᡭ࠸ࡽࡃ࡜ࡗࡻࡕ㸪⏕ඛࠕࡣࢁࡇࡢึ࡚᭱᮶࡟࣮ࢱࣥࢭࡶ⚾ 㸸5A
ࡿࡍ㆑ពࡶࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡀ⏕ඛࡽࡓࡁ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢀࡑࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠶࡜࠺ゝࢆ࡜ࡇࡢᙜᮏࡣᣢẼ
࡞࡟✲◊ࡢ⏕Ꮫࠋ࠺౑ࢆ⏕Ꮫࡣ᪉⏕ඛ㸪࡜ࡿࡍ࠸㢪࠾࡟⏕ඛࢆ✲◊ྠඹࡋࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡀࠎᡃࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࡛ࡅࡔ㔠࠾ࡢඛ┠ࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡣ㛫ேࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࢆ࣐࣮ࢸ✲◊ྠඹ࡞࠺ࡼࡿࡀୖࡀࣝࣕࢩࣥࢸ࣏ࡿ
 ࠋ࠸࡞ࡣ
㸪࠿࡜ࡿ࠶௳ఱࡀチ≉ࡓࡋ㢪ฟྠඹ࡛࡜Ꮫ኱࡜ᴗ௻㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡛㢠㔠࠿࡜ᩘ௳ࢆ౯ホࡢ✲◊ྠඹ 㸸6Q
 ࠋ࠿࠸ࡽࡄࢀ࡝ࡣᩘ௳㢪ฟࡢチ≉ࡢಀ㛵Ꮫ኱ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿↓ࡣࡓ࠿ࡋࡢ౯ホࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡣಀ㛵ࡢ㈈▱ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛㒊ᮏ㈈▱ࡣチ≉㸪ࡾ࠶ࡀ㛛㒊㈈▱࡜ᦠ㐃ᇦᆅࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁 㸸6A
ࡼ࡟ᚓྲྀチ≉㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡶ࡛┬⛉ᩥࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡣ࡜࠸Ⰻࡣࡢࡿࡳ࡛㢠㔠࡜ᩘ௳ࡶࠎᡃࠋ࠸࡞࠸࡚ฟ
࡜ࡓࡋ⊩㈉࡟ࡆୖࡾ኎࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛୰ࡢࡢࡶࡓࡗࢃ㛵ࡀࠎᡃࠋࡿ࡞࡟ヰ࠺࠸࡜࠿ࡃࡘࡀ್౯ຍ௜ࡢࡅࡔࢀ࡝࡚ࡗ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗసࢆ㞟౛஦ຌᡂ㸪ࡋ࠸ࡓࡾస᮶ᑗࢆ್ᩘ࠺࠸࡜࠿
3㸪2 ࡣ㢪ฟ⊂༢ࡢᏛ኱㸪࡛๭9㹼๭8 ⣙ࡣ㢪ฟྠඹࡢ࡜ᴗ௻㸪ᗘ⛬௳02 ࡛ᆒᖹᖺࡣチ≉ࡿ࠸࡚ࡋฟࡽ࠿Ꮫᮏ 
 ࠋࡿ࠶࡛௳
࡞࠺࡝ࡣᯝຠ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᯝᡂࡢࡘ୍ࡢࡉⓎάࠋࡔ࡜ࡇ࡞せ㔜ࡣ⦼ᐇ࡜ᶆ┠ືάࡢ┠ࢪ࣮࣌1ࡤ࠼౛ 㸸7O
ࡓࡗࡸ௳ఱࢆ✲◊ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࢀධࢆ࠿ఱ㸪࠼⪃ࢆ࠿࠺࡝ࡀไయ᥼ᨭࡢᇦᆅ㸪࠿࡜ࡆୖࡾ኎ࠋ࠿ࡢ
♧᫂ࢆ࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ᗘ⛬ࡿ࠶㸪ࡀ࠺ᛮ࡜࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡲṆ࡟ࡅࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀᶆᣦ࡞ู࡟ࠎᚎࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ
㸪㠃ᙜࠋ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࡣ࡜ࡇࡓࡗ௮㸪௒ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟┠ࠋ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀ㍈౯ホ 㸸7A
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ࡛ࡢ࡞༢⡆␒୍ࡀࡢࡿࡍ⌧⾲࡛Ꮠᩘ
࠿ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟ᶆᣦࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋࡲࡾࡲ㞟ேఱࡣ㛫ᖺᩘ࡚ࡗࡲጞࡀᴗ஦࠺࠸࠺ࡇࡘ୍㸪ࡣⅬㄽࡢ௒ 㸸8Q
 ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃኚ㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟ᶆᣦࡀ࠿࡜࠿ࡓࡋࡲࢀ኎ಶఱࡣඛࡽ
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ࢆ㔠㈨㒊እ㸪ࡀࡿ࠶ࡀᢠ᢬ࡣ࡟ヰ࠺࠸࡜ࡽࡃ࠸ࡆୖࡾ኎ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ᴗ௻ࠎᡃࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࠺ࡑ㠀᫝ :8A
 ࠋࡿ࡞࡟Ẽ࡟ᖖ㠀ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟ࡟ࢢࣥ࢟ࣥࣛࡢࠎ✀㸪࡛㢟࿨኱ࡶࡢࡄ✌
࡞ᵓ⤖ࠋࡓࡋࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡛఍㒊タᘓࡢෆᡤ㆟఍ᕤၟ㸪⯡ඛࠋ࡛ሙ❧࠺࠸࡜఍㒊タᘓࡢᡤ㆟఍ᕤၟ 㸸8O
ᴗ௻ሙᆅ㸪࡜࠺࠸࡜Ꮫ኱ᴗᕤࠋࡓࡗ࠶ࡀᛂ཯࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᙉຮࡣ࠸ࡿ࠶㸪✲◊ྠඹࡢ࡜Ꮫ኱ᴗᕤ⹒ᐊ࡛ᩘ
⨨఩ࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁࡛୰ࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅタ࠿࡞࠿࡞ࡀⅬ᥋ࡢ࡜Ꮫ኱ᴗᕤ࡜ᴗ௻ሙᆅࠋ࠸㧗ࡣᒃᩜ࡜ࡔࡽ࠿ഃ
 ࠋ࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡆᗈࢆⅬ᥋ࡶᚋ௒ࡣ࡚ࡋ࡜ᮃᕼࠋࡔヰ࠸ࡓࡀࡾ࠶ኚ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ሙᆅ㸪ࡣࡅ௜
ࡶ࡚ࡋヰࢆ࠿ࡿࡵ㐍࠺࡝ᚋ௒㸪࡛㢟ㄢࡀఱ㸪ࡣࡢ࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖࡀ✲◊ྠඹࠋࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡣ࡟ᦠ㐃ᕤ་ 㸸9Q
 ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽ
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࡞ࢇ࡝ࡣ࡜኱་ᮐ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ఍ὶ஺࡜㝔⑓ᛕグ㗰᪥࡛ᩱ㈨ࡢᖺ௒
ࡁ࡚ฟࡀࡆୖࡾ኎ࡢᴗ௻Ꮡ᪤࡜ࡗࡸ㸪࡚ࡁ࡛ࡀ᝿ᵓᕷ㒔ᴗ⏘⒪་➃ඛ㸪ᚋ⅏㟈ࡶᡞ⚄ࠋࡿ࡞࡟ᖺ3࡛ᖺ௒ 㸸9A
ᣢࢆ࣐࣮ࢸ࠺࠸࠺࡝㸪ࡽ࠿ሙ⌧ࡢ་ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡛ࡲࡿ࡞࡟ᴗ⏘㸪࡛ヰࡢ࠸ࡽࡄ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡚
ࡣ࡟ࡿࡍ࢔ࣜࢡࢆࡇࡑࠋࡿ࠶ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜ἲ஦⸆ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛໬ရ〇ࡀ࣐࣮ࢸ࠺࠸࠺࡝㸪࡚ࡁ࡚ࡗ
ࡅ࠿ࢆ௓⤂࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡋฟ࡟఍✲◊ࡶ࡛࣐࣮ࢸ࡞ࡉᑠࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠿࠿ࡀ㔠࠾࡞ኚ኱
ධࡶ⏕ඛࡢ㒊Ꮫᕤ኱໭㸪Ꮫ኱⒪་㐨ᾏ໭㸪ࡋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗධ࡟ࡾࡃ࡙ࡢࡶ㸪ࡶሙ㦂ヨ❧㐨ࠋࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚
ࡢࡿ࠶ࡀἲ஦⸆ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵጞ࡟␒㡰ࡽ࠿ࡢࡶࡿࡁ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃཌࡀᒙ࡜ࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࡁ࡚ࡗ
ࠋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜ࡿࡸ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ࢁࡇ࡜ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆἲ஦⸆࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⥆⥅㸪࡛ࡢ࡞㔝ศ࠸࡞࠼㏣ࢆඛ┠࡟ࡄࡍ
ᮏ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳヨ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ࡜ᇦᆅࡢ⹒ᐊࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢ⏕ඛఫ㨶ࡣ࡟Ꮫᮏ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᦠ㐃ᕤ་ 
ᕤ⹒ᐊ࡛୰ࡢࡁື࠺࠸࡜᝿ᵓᅪఫᐃ᣺⫹すࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶᦠ㐃ࡢᏛ኱5 ࡝࡞኱ၟᶡᑠ㸪኱⒪་㸪኱་ᖠᮐ࡜Ꮫ
 ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ኱
ࢆ࣮ࢧࣥࢭ࡛Ꮫᮏࠋࡿ࠸࡚࠸ື௒࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ఱ࡜᪉⏕ඛࡢሙ⌧࡛✲◊㸪࡟௚ࡿࡀ࡞ࡘኈྠᏛ኱࡛ᦠ㐃ᕤ་ 
ෆᏛࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆヰ࡚࠸ࡘ࡟⏝ᛂࡢ⾡ᢏࢢࣥࢩࣥࢭࡢ⣔ሗ᝟ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋጞ㛤ࢆ✲◊ྠඹ࡜⏕ඛࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤
 ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡁ࡛ࡶࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿࡏฟࡀ㔠࠾࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ᦠ㐃ᏛᏛ㸪࡛
ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᰝㄪᴗ௻࡞ⓗᶆ┠್ᩘ㸪ࡀࡔ᱌ᥦࡢࡁ࡜ࡿసࢆᩱ㈨ࡢᗘᖺ22ࡸἣ≧ືάࡓࡗ࡞࡟ㄽ㆟㸪௒ 㸸01O
ࣗࢳ࣋ࡣᅇ௒ࠋ࠸ࡼ࡜ࡿࢀධࡶືά✲◊ࡢ࠿ࡘᗄࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜ࢬ࣮ࢩ㒊ෆ࡛࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁࡟௚ࡢ᪉࡭ㄪࡢ
ࢳ࣋㸪ࡵỴࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡴ㐍࡛ࡲࡇࡇ㸪࡚ࡋࢆ᪉௙ࡢ⏕Ⓨ࠺࠸࠺ࡇࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ⓗయල㸪ࡀࡿ࠸࡚ฟࡀࣥࣜ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻ࡚ࡗศࡀ࠿ࡓࢀࡲ⏕ࡀఱ㸪࡜ࡃ࠾࡚ࡅ௜࠸ࡽࡄࡘ4࡚ࡅ⥆ࢆࢬ࣮ࢩ✲◊࡞࠺ࡼࡪ୪࡟ࣥࣜࣗ
♫఍㸪࡚࠼ぬ࡛ࡇࡇࢆⴥゝࡢࣥࣜࣗࢳ࣋ࡤ࠼౛ࠋ᪉ࡾస࠺࠸࡜ࡍ࡛➃୍ࡢᯝᡂࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡃ᭩࡟ࡇࡇࢆ࡚࡭ࡍ
ṧ࡟㇟༳ࡾ࡞࠿ࡽࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄ5㸪࡛ࡵࡔࡶ࡚࠸᭩ࢆᴗ஦002 ࡶ001ࠋࡿࡃࡘࢆ఍ဨጤಟ◊ࡶ࡛♫఍ࡽࡓࡗᖐ࡟
 ࠋࡿ
 ࠋࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭ㸪࡛ືάⅬ㔜ࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢᗘᖺ22 㸸1_11Q
㸪ぢࢆෆᏛ࡛᪉࠼⪃ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࠸ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡀᴗ௻ᇦᆅࠋ࠿ఱࡣࡢࡶࡿࡍᚅᮇ࡟ࠎᡃࡢ᪉⏕ඛ 㸸2_11A
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ໬ࡿ࠼ぢࢆࡽࢀࡑ㸪࡚ࡆୖࢆ㉁ࡘ୍࠺ࡶࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࢆᴗ௻
㸪࡚ࡋᥱᢕ࡟ศ༑ࢆࢬ࣮ࢩࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ㌟⮬Ꮫ኱㸪࡟ࠎ᪉ࡢ㒊ෆ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࢀࡑ 㸸2_11Q
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࢆࢀࡇ
 ࠋࡀࡿࡍࡀẼ࡞ኚ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡛⏬ィᖺ3㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜┠␒6ࡢᶆ┠ືάࡢᗘᖺ௒ 
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ౑ẁᬑࡀࠎᡃ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸᭩࡟ࡵࡓࡢ఍ࡢࡇࠋࡓࡵỴ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣᗘᖺ௒ 㸸2_11A
 ࠋࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼ఏ࡛ᅗࡿࡼ࡟ࢻ࢖ࣛࢫ࡚ࡵ㞟ࢆ
◊ྠඹࣞࣉࡢ௳ 4 ᗘᖺ᫖㸪ࡀࡿ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᰝᑂ࡞ᐦཝࠋ࠺ᛮ࡜ࡔᗘไ࠸Ⰻࡣ✲◊ྠඹࣞࣉ 㸸21Q
13 
✲࡛㸪ᐇ㝿ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣఱ௳ࡄࡽ࠸࠶ࡗ࡚ࡑࡢ୰࠿ࡽ4௳ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࠿ࠋ௒ࡢඹྠ◊✲ࡢᖹᡂ17ᖺᗘ࠿ࡽࡢ᥎⛣
ࢆぢࡿ࡜㸪௳ᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪⥲యⓗ࡞㔠㢠ࡣୖྥࡁࡔࠋ௳ᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡝ࢇ࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿ
࠿ࠋ 
A12㸸 ௻ᴗࡀ༢࡟ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺᱌௳࠶ࡿ࠸ࡣᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵ࢃࡿඹྠ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢඛ⏕ࡢ
ྡ๓ࡀධࡗ࡚ 40 ୓෇௨ୖ࠿࠿ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡛ࡣ௻ᴗࡀ‶㊊ࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⤌ࡳྜࢃࡏࡢሙྜࡣ㸪ᡃࠎࡣ✚
ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡶⰋ࠿ࡗࡓ㸪ඛ⏕ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ win,winࡢ㛵ಀࢆ࠸ࡘࡶ⪃࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⤯ᑐᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪࡞ࡿ࡭ࡃᑠࡉ࡞᱌௳ࡶⓎ᥀ࡋ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᨭ
᥼఍㆟㸪ᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ࡸࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡞࡝ࡢᨭ᥼ᶵ㛵࡟ᮏᏛࡢඛ⏕᪉ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ࠾ヰࡋ㸪ᨭ᥼ࡢ
ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᏛෆࡢඛ⏕࡟ࡶࡗ࡜ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫෆࡢඛ⏕ࢆᣢࡕ࠶ࡆ࡚࠸ࡃࡢࡣ㸪ඛ⏕୍ே୍ே࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟࡞ࡿࠋ㔝ཱྀ⌮஦ࡢヰࡶࡑࡇ࡟ᑾࡁࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡟
࣐ࣥࣃ࣮࣡࡜࠸࠺≉Ṧࡉࡀ࠶ࡿࠋ㐃ᦠࡢࢩࢫࢸ࣒ୖࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ 
Q13㸸 ཷࡅධࢀࡿඛ⏕᪉࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ᑐࡍࡿ ᗘᕪࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪✚ᴟⓗ࡟ࡸࡿඛ⏕ࡣᐊ⹒ᕤ኱ࡢሙྜࡣ
ఱ๭ࡄࡽ࠸࠿ࠋ 
A13㸸 ከࡃ࡚ 20%ࡄࡽ࠸ࠋ⥲యⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ㔠㢠ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪20%ࡢඛ⏕ࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡔࠋጤ௵⤒⌮㔠ࡢࢹ࣮ࢱ࡜㸪⿵ຓ㔠ࡢࢹ࣮ࢱࡶ㝖࠸࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡣጤ௵⤒⌮㔠࡛ࡣ⣡ᚓࡋ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀฟ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ඹྠ◊✲ࡢ௳ᩘࡔࡅ࡛ゝ࠺࡜㸪◊✲ࡢᩍဨࡀ185ྡ࡛㸪ඹྠ◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿ௳ᩘࡣᖺ㛫࡛ 100ࡄࡽ࠸࡟ࡣ࡞ࡿࠋ
௳ᩘ࡛ࡣୖ఩ 10 ே࡛⣙ 40%ࢆ༨ࡵ㸪ୖ఩ 20%ࡢᩍဨ࡛࠶ࡽ࠿ࡓࡔࠋࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ෌᳨ウ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺ࠋ 
O13㸸 ᩍဨࡢᮏ㡢ࢆゝ࠺࡜ጤ௵⤒⌮㔠࡛ࡸࡿ࡯࠺ࡀ౑࠸຾ᡭࡀⰋ࠸ࠋ22 ᖺᗘࡢ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔜Ⅼάື࡛㸪
Ꮫෆእࡢ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆࡍࡿ࠿㸪ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᕤᏛࡢศ㔝ࡣᖜᗈ࠸ࡢ࡛㸪㢳ᐈࢆ‶㊊ࡉ
ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜┦ᙜ࡟㞴ࡋ࠸ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶศ⛉఍ࢆసࡗ࡚㸪ศᢸࡋ࡚ࡸࡿࠋᏛෆࡶᩍဨࡢ◊✲ศ㔝࡟ࡼࡾࠕࡃࡽ
ࡋ⎔ቃ⣔ࠖ㸪ࠕࡶࡢ๰㐀⣔ࠖࠕࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔ࠖ࡞࡝࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ୰࡛ศᢸࡋ࡚ཷࡅ࡚࠸
ࡃࠋࡑࢀ࠿ࡽ㧗ᗘᢏ⾡◊ಟࡣ᫖ᖺᗘࡶᘓ⠏タഛ㸪ᶵᲔタഛ⣔࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇែࡣ㸪ᘓ⠏ࡢ᪉㸪໬Ꮫࡢ᪉ࡑࢀ࠿
ࡽᮦᩱࡢ᪉ࡀ⥲ྜࡋ࡚⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺࡣ࡝ࡇࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ࡸࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪௒ఱࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆࢸ࣮࣐࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ 
Q14㸸 ඛ࡯࡝௻ᴗࡢୗㄳ࡟࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪࠶ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ኱Ꮫࡢࡶ࠺୍ࡘ኱
ษ࡞ᶵ⬟࡟᭷⬟࡞Ꮫ⏕ࢆୡ࡟㍮ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜ಀࢃࡗ࡚ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡛㸪
ఱ࠿࠾⪃࠼ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
A14㸸 ኱Ꮫࡢᮏ᮶ࡢ౑࿨ࡣ㸪ࡲࡎࡣᩍ⫱࡟࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ♫఍㐃ᦠࡶఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᩍ⫱࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࡛ࡁࢀࡤᆅᇦࡢ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࡀ኱Ꮫࡢ◊✲࡛⏕࠿ࡉࢀ㸪ࡑࢀࢆ◊✲
୺㢟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᡂ㛗ࡋ㸪◊✲ㄽᩥ࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢຊࡀఙࡧ㸪ᩍ⫱࡟⏕࠿ࡉࢀ
ࡿࡢࡀᮏ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ᛮ࠺ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࡑ࠺࠸࠺ᙧែ࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡸࡗࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪ඛ࡯࡝ࡢᆅᇦ㐃ᦠ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠸ࠋ 
Q15㸸 ௻ᴗ࡜ࡢᢏ⾡஺ὶ఍ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪౛࠼ࡤබ㛤࡛᪥ࢆỴࡵ࡚㸪◊✲ᐊ࡛࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡢⓎ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡇ࡟᮶ࡿ࡜㸪༙᪥ࡳࡿ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
A15㸸 ࡑࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣಟኈㄽᩥࡢㄝ᫂఍࡛ࡍࠋ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ኱యಟኈ
ㄽᩥ࡛ࡍࠋྛඛ⏕᪉ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡜ಟኈㄽᩥࡢ㢟┠୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡍࢀࡤ㸪┦ᙜ㠃ⓑ࠸බ⾲ࡢ௙᪉࡟࡞ࡿࠋ 
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 ᣜᣵ)ᙜᢸᦠ㐃఍♫(஦⌮ཱྀ㔝ۑ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡃཌ࡟࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࡞☜ⓗኚ኱㸪␲㉁ࡢ௒ 
࠸࡚ࡗࡸࢆఱ㸪ࢀࡃ࡚ࡋಙⓎࢆሗ᝟ࠋࡼࡏ໬ࡿ࠼ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡣ᦬ᣦࡈ࡞ࡁ኱␒୍ࡢ㆟఍ࡢࡇࡢᖺ᫖ 
࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡛ࢇ㎸ࡾ┒ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ໬⣲⡆࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜ࢇࡽ࠿ศ࠿ࡿ
άࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢ࡛୰ࡢᏛ኱㸪࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ࡇ࡞ࡁ኱␒୍ࡢᖺ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆຊດࡿࡅ࡙㏆ࡶ࡛ࡋᑡ
࠸ࡋḧ࡚࠼⪃ࢆᦠ㐃ࡢ㛫ᇦᆅ࡟ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢁࡋࡾࡁࡗࡣࡋᑡ࠺ࡶࢆࡢ࠺࠸࡜ࡅ௜⨨఩ࡢື
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜
࡜౯ホࡿࡅཷࡽ࠿㒊እࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡣ఍ࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠿ศ࠾࡚࠸⪺ࢆㄽウࡢ௒࡜⾲Ⓨࡢ࡝࡯ඛ 
ࣥࢭ㹂㹐㹁ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ⧊⤌ࡿࡅཷࢆ᱌ᥦ࡜౯ホࡢࡽ࠿㒊ෆࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲỴࡶ࡛୰ࡢ⣙つ㸪࡛ࡅ௜⨨఩࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ❧☜࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࣒ࢸࢫࢩ࡚ࡵྵࡶࡅ௜⨨఩ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ㸪✲◊ࡢ࡛ෆᏛࡢ࣮ࢱ
 ࠋࡍࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡵ㐍࡟ࡽࡉ㸪࡚ࡋ࡜⣊ࡢࡘ୍ࢆゝⓎࡈࡢ᪉ࢇࡉⓙࡢဨጤ㸪ゝⓎࡈࡢ᪉⏕ඛࡢ᪥௒
 
